













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54 39，0919，743 8，10356，9371，435 2，809 4，027
125件
8，27165，20821，72486，9321，610




















6，620 2，510 9，142 18，27221，339 6，080 3，029 30，44848，72017，123 o ユ7，123




　　　1，482 1，256 2，420 5，15816，379 4，306 3，474 24，15929，31713，345 0 13，345 42，662




27，197 8，660 14，027 49，884 0 0 0 0 49，884 239 2，998 3，237 53，121
16，136 5，037 2，34823，521 0 0 0 0 23，521 161 3，485 3，646 27，167
6，878 3，689 2，632 13，199 8，208 3，705 703 12，616 25，815，044 2，203 3247 29，06210
－－
11 1，989 1，232 1，256 4，477 15，702 5，754 2，283 23，73928，216 3，198 2，2085，406 33，622
295 174 ］o 479 3，307 1，192 66 4，565 5，0441，264 0 1，264 6，30812
1 11，786 3，198 1，674 16，658 0 0 0 0 16，658 ］01 155 256 16，914




　　18，904 5，7413，619 28264 0 0 o 0 28，264 223 1，904 2，127 30，391
合計　・ 125，81444，88546，849217，5486，998 27，93117，741132，670350，2］844，803 18，096 62，899413，lI7
（3）人場料金一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
個　　人 、ム　　　　　ー圭ゴ目IJ　　冗 割　引 団　体
備　　考
、 　　　　　　　　　　種別　　　　＼
展覧会名 一 般 高大生 小中生 一　般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生
’1元常展 400130 70 200 70 40
一
（特別展）
フランス近llt素描展 790 450250 530250 130
供催展）








一一一 一 一 一一一 一一一 一 一 一 一 一一 一一開催 f固　　　　一 団 体 イj’料 ll展覧会名 会　期
　　　　一

























特 冬の国一ムンクと 5，427 150イ牛
別 ノルウエー絵画展 ～ 54 61，24117，3787，22885，8471，547 3，5403，559 8，64694，49319，129113，622，IO4






















月別 平　常　展 特　別　展 合　計




4 14，190 3，846 9，174 27，210 3，929 2，152 841 6，922 34，132 423 3，487 3，910 38，042
5 ユ，325 2，178 5，974 9，47732，4511．1，028 7，883 51，362 60，8392，693 704 3，397 64，236
6 1，690 1，005 2，983 5，67826，408 7，738 2，06336，20941，887 3，945 11，54615，491 57，378
7 13，270 5，891 3，365 22，526 0 0 0 0 22，526 267 1，276 1，543 24，069
8 23，407 7，897 11，99343，297 0 0 0 0 43，297 357 3，777 4，134 47，431
9 8，646 2，801 1，36712，81425，160 4，899 996 31，05543，869 3，130 2，507 5，637 49，506
lo 1，111 785 1，204 3，100 80，164 19，9235，962106，049109，14922，293 0 22，293 131，442
ll 739 370 962 2，071105，03927，314 7，358139，71141，78221，375 0 21β75 163，157
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 o o 64，668 8，862 2，039 75，56975，569 5，757 0 5，757 81，326
2 0 O o o 234，82347，95010，547293，320293，32062，325 0 62，325 355，645
3 0 0 0 o 402，88082，858 33，654519，392519，39238，053 0 38，053 557，445





個　　人 」」L　　　　　士削　　冗 割　引 団　体
一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生
備　　考
’r常展 400 130 70 200 70 40
（特別展）










コレクション 購　入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　　画 196 73（3） 50（3） 7 326（6）
素　　　　　描 80 16 29 1 126
版　　　　　画 24 1，079（68） 169 0 1，272（68）
彫　　　　　刻 63 12 18 0 93
1．　　　　芸 0 2 2 0 4
書　　　　　籍 0 15（4） 4 0 19（4）
その他参考資料 8 87 1 0 96






コレクション 購　入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　　画 196 77（4） 50 7 330（4）
素　　　　　描 80 16 29 1 126
版　　　　　画 24 1，182（103） 185（16） 0 1，391（119）
彫　　　　　刻 63 12 18 0 93
工　　　　　芸 0 2 2 0 4
書　　　　　i籍 0 15 4 0 19
その他参考資料 8 87 1 0 96










図　　　　　，1｝ 14，942 145 74 219 15，161
和　　　　　｝1｝ 2，171 20 o 20 2」91
洋　　　　　、彗 12，771 125 74 199 12，970







図　　　　書 15，161 42 280 322 15，483
和　　　　　書 2，191 34 2 36 2，227
洋　　　　　書 12，970 8 278 286 13，256

















































計 237，970，839 113，271，923 △124，698，916
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②歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　T・1・1）





















俸　給　表 　　　　　　年度職名 昭和63 平成元 2 3 4




















































　　　　　　一一一一 　　　　　　　　一一一一一 一一∫頁　　川 前年度歳人額 5｛ド度歳人額 1’曽　　　減
　　　　　　　　　　　一一一一 　　　　一一一一 　　　　　　　　一一
1　＿　建゜］勿　　ノk　‖’勿　｛ノ｝　：　〔Y　f、」°‡こ｝ 986，678 1、05Ll21 61令川3
2版権及特，ill：権等ll《人 51川，325 650．70｛1 60，375
3．人場料等収人 llL69・L920 184，191、5m 37ム・196、59〔｝
特　別　観　覧 877，56｛〕 9・16、57（［ 69，Olo
・1元　常　　展 58，65｛｝、10｛｝ 3LO70、52｛1 27、579、58｛1
特　　別　　展 25、6｛｝6．620 60，175，07〔｝ 34．568．15〔〕
共　　1崔　　展 26，560，640 391，999，350 365，438，710
4．返納金 o o 0
5．不川物品売払代 0 0 ｛｝
計 113，271，923 485，893，331 372，62L408
②歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　r’1il）
























平成元 2 3 4 5




















115411 115411 116412 116412 116412
合　　計 32 32 32 32 32
7施設
①敷地
区分　　　　　　面積（㎡）　　　　摘要
所有地　　　　　　　　　　　　2，208
借用地　　　　　　　　　　　　7，083　　　　　　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　　　　 9，288
②建物
区分　　　　　　構造・階数　　　　　　　　竣工　　　　　　　　　　　　　面積（m2）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　　　建1，587　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　4，180
新館　RC地上2階　昭54．5．31　　　建1，479　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　4，901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　　　昭54．5．31　　　　　　　　　建　　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　89
計　　　　　　　　　　　　建　3，110
　　　　　　　　　　　　　　　延　9，170
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③i三なE事
［平成4年度］
施設設備の整備（｜iな11’1り
1新館空調設備その他改修1事　　　　　　　85222千lll　　（補lll）　新館地卜1階修理点検室・写場室に単独の空調設備新設及び消火設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備改修1：事
2．本館展示室監視lljCCTV取替1：‘lt　　　　　l8，334∫「ll　　経｛ド劣化による取替（白黒画像をカラーlllli像に変更）
li卜　　　　　2イ’卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｛｝3，556　f’lij
各所修繕
1．新館冷凍機（ヒートポンプ）オーバーホール　　　9，105千円　　経年老朽化より分解・点検整備工事
2．本館喫茶室厨房ステンレス板張替え工事　　　　139千円
3．本館1階水呑器取替え工事　　　　　　　　　　138千円
計　　　3件　　　　　　　　　　　　9，382千円
「平成5年度」
施設設備の整備（主な工事）
1．本館外壁保存改修その他工事　　　　　　　225，158千円　　　（官庁営繕）
2．新館風除扉取設その他工事　　　　　　　　　41，200千li］　　（補正）
3．本館防災シャッター改修工事　　　　　　　　36，050千円　　　（補正）
4．本館2階改修機械設備その他工事　　　　　33，475千FIヨ　　（補正）
5．照明管理設備工事　　　　　　　　　　　　29，973千円　　　（補正）
6．新館展示室監視用CCTV取替工事　　　　　18，334千円
7．火災報知機設備改修工事　　　　　　　　　　13，905千円　　　（補正）
8．身障者便所取設工事　　　　　　　　　　　　6，058千円　　　（補正）
9．前庭彫刻収納庫新設その他工事　　　　　　　2，884千円　　　（補正）
計　　　9件　　　　　　　　　　　　407，037千flJ
各所修繕
1．売札空調室外機改修工事　　　　　　　　　　506千円
2．本館屋外清掃その他工事　　　　　　　　　　513千円
3．屋外廃棄物集積屋根架設その他工事　　　　　　959千円
4．新館冷却用ファンモーター整備工事　　　　　　332千円
5本館女子便所洋式便器交換その他工事　　　　　82千円
6．売札所窓［カウンターガラスゴムカバー取付その他工事　118千円
7機械警備システム変更工事　　　　　　　　　　618千円
8．非常通報装置取替ll事　　　　　　　　　　　　581千Ill
9．本館ピロッティ照明器具取付工事　　　　　　　　889千11」
10本館厨房グレーチング改修工事　　　　　　　434千円
11．本館2階南側階段手摺取設工事　　　　　　　625千円
12．本館喫茶室換気設備改修工事　　　　　　　　283千円
13．本館2階避難口誘導灯改修その他工事　　　　384千円
計　　　13件　　　　　　　　　　　　6，324千円
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8．規則の制定・改廃
制定・改廃事項
平成4年4月9日　国立西洋美術館客員研究員規程の制定
《趣旨》　　　　文部省設置法施行規則改正にともない新設さ
　　　　　　　　れた客員研究員制度の適正な管理、運営を図
　　　　　　　　る
平成4年4月30日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間
　　　　　　　　等に関する規程の制定
《趣旨》　　　　　文部省に勤務する職員の勤務時間等に関する
　　　　　　　　規程（平成4年文部省訓令第15号）にもとつく制
　　　　　　　　定
平成4年4月30日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間に
　　　　　　　　関する規則（昭和63年西美庶第619号）の廃止
平成4年4月30日　国立西洋美術館に勤務する職員の休憩時間
　　　　　　　　及び休息時間に関する規則（昭和48年西美庶
　　　　　　　　第38号）の廃止
平成4年4月30口　国立西洋美術館宿U直規則の廃止
平成5年4月1日　国立西洋美術館処務規程の一部改正
《趣旨》　　　　　用度係、施設係の事務分掌の見直しに伴う改
　　　　　　　　正
90
9．職員等名簿
・1国、‘t：西洋）こ1可；1館評議員（川・1’f川rD
［平成4年度］
国際交流」，日；jll！・1脹　　　　　　浅　尾　新・郎
叫↓京国v7．博物f！1’｛長　　　　　　　井　内　慶次郎
ブリチストンサイクル（株Ml，淡役　　　　　イi　J　ii　Lt｝　一“ll
4↓京国、’ノ：近代〕舖1：f館長　　　　　　植　　木　　　　浩
元川t‘ノニ西言羊叉三｛，1：∫f泊」《　　　　　　　　　　　1ノ・j　　l」｜　　　　　1E
東京芸術大学教授　 大岡信鹿島建設㈱副会長　　　鹿島昭一
東京都副知事　　　　金平輝子
ブリヂストン美術館長　　 嘉門安雄
横浜美術館長　　　　　　　　河　北　倫　明
元東京家政学院大学長　　　　　ノ」・　林　行　雄
彫刻家　　　　　　　　　　　　　佐　藤　忠　良
東京国、’ノ1博物館長　　　　　　　仏i野　文一・郎
㈱丹ド健…都ll∫建築設計研究所長　丹　　卜　健　　三’
お茶レ）水女jW学教授　辻佐保r一
東京文化会館長　　　 遠山…行
京都国∪：近代kf，fii館長　　　　　富　山　秀　，男
広島銀行会長　　　　橋ll　収
新潟県美術博物館長　　　　　　前　川　誠　郎
4．5．l　　　　JC”て「r
4．12．31　辞職
5．3．31　　　1聯辛耳哉
5．3、31　　　舌辛耳哉
5．3．31　　舌辛耳哉
5．3，31　　　舌辛耳哉
5．3．31　　　｜ξr斧耳哉
5⊥1　発令
5。3．31　　　1¶ξ‖哉
4．5．1　発令
5．3．31　　　舌辛耳哉
［平成5年度］
国際交流基金理事長　　　　　　浅　尾　新一一郎
ブリヂストンサイクル㈱相談役　　　石　井　公一郎
建築設計　　　　　磯崎　 新
東劇E陀近代美術f（1’浪　　植木　浩
元東京芸術大学教授　　 大岡　信
llllll俗美術館長　　　大島清次
鹿島建設㈱副会長　　　鹿島昭一
東京都副知事　　　　　　　　　　　金　　平　輝　　子
神奈川り，泣近代美彿「館長　　　　　酒　井　忠　康
東京IIポ元近ft　Xl術ftl’1長　　　　　佐　野　文一郎
キャノン販売㈱会長　　　　　滝川精…
お茶の水女r人学教授　辻佐保r
東京文化会館長　　　　　　　　遠　IJl－一行
海外経済協力基金総裁　　　　　　西　垣　　　　昭
1川際U本文化研究センター教授　　　芳　　賀　　　　f散
㈱資生堂社長　　　　福原義春
新潟県美術博物館長　　　　　　前　川　誠　郎
ユネスコ・アジア文化センター王贈‘長三角哲生
5．4．1　　　　三ζ｛…イ†
5．4．1　発令
5．4．1　　発令
5．4．1　発令
5．41　発令
5．4．1　発令
5．4．1　発令
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②西洋美術館職員
館長　　文部事務官高階秀爾
次長　　文部技官　石藤守雄
次長　〃黒川征
4．4．1　任命
4．12．15退職
4．12．16　赤城青年の家所長から転任
◎庶務課
課長　　文部事務官木村光夫
　〃　　　〃　岩瀬光一
課長補佐　　　〃　田島庄平
　〃　　　　　　　〃　　　井　口　正　美
庶務係長　　　〃　安富　博
　　　　　　　　　　〃　　　矢坂橋　進　一
　　　　　　　　　　〃　小西多代
　　　　　　　　　　〃　　　平　野　謙　一
　　　　　　　　事務補佐員白石公子
　　　　　　　　　　〃　　　成　相　雅　子
　　　　　　　　　　〃　　　本　郷　和　沙
守衛長　　文部事務官羽山正公
　　　　　　　　　　〃　　　藤　田　正　直
　　　　　　　　　　〃　　　宮　脇　京　治
経理係長　　 〃　原田道雄
出納主任　　　〃　 内藤満枝
　　　　　　　　　　〃　　　諏訪部　吉　洋
　　　　　　　　　　〃　　　神　長　宏　幸
用度係長　　 〃　古山則夫
　　　　　　　　　　〃　　　小谷松　誠　司
　　　　　　　　　　〃　　　松　波　直　樹
　　　　　　　　文部技官　白倉由夫
　　　　　　　　　　〃　大竹乙弘
施設係長　　　　　　　〃　　　　田　口　賢　似
電気主任　　　〃　小宮勝男
機械主任　　　〃　野崎勝利
　　　　　　　　事務補佐員　　中　野　智恵子
5．4．1　奈良国立博物館次長に転任
5．7．1　文化庁文化普及課課長補佐から転任
4．1．22から休職
4．4．1　庶務係長から昇任
4．4．1　東京大学から転任
4．11．1　日本芸術文化振興会に転任
4．12．31辞職
5．3．30　　　舌辛職
（5．4．21～6．3．30）
5．4．1　用度係長から配置換
5．3．31　退職
4．12．1　筑波大学から転任
5．4．1　経理係長から配置換
5．12．16　茨城大学から転任
（5．4．1～6．3．30）
◎学芸課
課　長　　　　文部技官　　長谷川　三　郎
　〃　　　〃　雪山行二
企画広報係長（併）　〃　生田　圓
研究員　　　〃　寺島洋子
資料係長（併）　　　　〃　　　波多野　宏　之
研究員　　　〃　越川倫明
絵画係長（併）　　　　〃　　　田　邊　幹之助
研究員　　　〃　佐藤直樹
彫刻係長（併）　　〃　高橋明也
研究員　　　〃　 中村俊春
4．8．31　　　舌辛耳i我
4．9．1　　昇任
6．1．1　東京国立博物館から転任
4．10．1　都立中央図書館から転任
5．7．1　　昇任
5．4．1　採用
5．4．1　京都大学に転任
92
版1画素描係長（Mi）　　　　〃　　　　　　　、1・1：　RI｛　　　　　判｛
研究員　　　　　　　〃　　　　喜多崎　　　親
保存修復係長（併）　　　　ノノ　　　　　　t可　　ll　iLlr　夫
　　　　　　　　　　　　事務補佐員　 坊1　　　としこ
　　　　　　　　　　　　　　〃　 今野明r一
4．6．30　　　占済8残
5．9．15　　　舌辛ψ炭
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